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Llibres
Els Pastorets de Gòsol,
Josep M. Ballarín, Dèria Editors,
Barcelona, 2006.
Aquest pastorets també inclouen
les cançons de l’àvia Teresa, amb
un pròleg del rector gossolà mos-
sèn Ramon Anglerill –l’autèntic
mossèn Tronxo–. És el text que
gràcies a mossèn Ballarín es re-
presenta des de fa pocs anys a
Gósol i que de ven segur han d’es-
devenir molt populars arreu de
Catalunya. El llibre conté uns
preciosos dibuixos fets també per
mossèn Ballarín.
Els Acords Reservats de la Junta
de Berga (1837 – 1839)
Manuel Santirso, Institut Municipal
de Cultura de Berga, Berga, 2005.
Llibre imprescindible per saber
com va acabar la primera guerra
carlina a Catalunya, Aquests pa-
pers han estat més de cent cin-
quanta anys fóra de consulta, ara
gràcies a Manuel Santirso els po-
dem conèixer.
La Parròquia de sant Martí
d’Avià (907 – 2007)
Ramon Viladés, Centre d’Estudis
d’Avià, 2007.
La parròquia avianesa i tota la
seva gent tenen a l’abast els més
de mil anys de la seva història. Per
la darrera Gerra Civil (1936-39)
van ser cremats tots els arxius de
la rectoria d’Avià per això encara
fa més fonamental aquest llibre.
L’Albí
Ramon Vinyes, Pròleg de Jordi
Lladó, Edicions de l’Albí, Berga,
2006.
L’editorial que dirigeix Jaume
Huch i Camprubí, per comme-
morar el seu vintè aniversari ha
reeditat aquesta obra de Ramon
Vinyes. La família dels Huch del
carrer dels Àngels de Berga por-
ten tres generacions vetllant per
la difusió del llibre, amb això crec
que ja està tot dit.
Nacionalisme Català, Idees i pen-
saments
Josep Armengou, Edicions de
l’Albí, Berga, 2006.
Obra fonamental per conèixer el
pensament del mossèn Armen-
gou, estava exhaurida feia anys,
se n’havien fet diverses edicions,
algunes d’elles clandestines. Es-
perem veure algun dia en aques-
ta mateixa col·lecció una edició
critica i complerta de la Justifica-
ció de Catalunya, ja que les edici-
ons fetes amb dipòsit legal diferei-
xen de forma substancial de les
dues edicions clandestines.
Els Olis d’Oliva de Catalunya
Josep Boatella, Jesús Contretas,
Maria Teresa Felipó, Antoni
Massanes, et altri, Generalitat de
Catalunya i Edicions 62,
Barcelona, 2006.
Recull de treballs sobre el conreeu
i el món de l’oli català. Destaquem
els treballs dels berguedans Maria
Teresa Felipó “L’Oli i el Medi Ambi-
ent” i  Antoni Massanes “l’Oli d’oli-
va verge i la Generalitat de Catalunya”
Contra l’imperialisme Lingüístic,
a favor de la linguodiversitat
Pere Comellas, La Campana,
Barcelona, 2006.
L’amic Pere ha editat aquest apas-
sionat assaig en defensa de la di-
versitat lingüística. No em puc
estar de copiar literalment de la
contraportada “El gran interès
d’aquest llibre és examinar l’anun-
ciada desaparició de moltes varietats
lingüístiques...  això li permet consta-
tar que, comparant amb molts altres
llengües, el català té una mala salut
de ferro”. El Pere Comelles profes-
sor de Filologia Portuguesa a la
Universitat de Barcelona sempre
ha defensat aferrissadament allò
que ha cregut necessari en cada
moment.
Jovenívoles, poesies amatòries de
Joventut
Jacint Verdaguer, edició Critica de
Narcís Garolera, Galerada,
Barcelona, 2006.
Narcís Garolera en ha fet conèi-
xer aquests versos de Verdaguer
recollits en aquest llibre: S’ouen los
alarits /i rialles feréstegues / que al
cim de Pedraforca / llancen les brui-
xes velles /ballant amb sos marits /de
cara escardalenca. Llegir les poesi-
es primerenques verdaguerianes
és pura delícia.
La Patum pren vida, Cantata In-
fantil, Plaça de sant Pere de
Berga, 9 de juny de 2006
Textos escrits per l’alumnat del
CEIP sant Joan de Berga adaptats
a les músiques de la Patum.
CD, Berga, 2006.
Cal destacar que tots els benefi-
cis obtinguts de la seva venda son
per la Llar Santa Maria de Que-
ralt, és una gran vergonya –per
Berga– que encara a l’any 2007
no disposi aquesta Llar d’unes
instal·lacions com Déu mana i per
fer el servei que tant es necessita.
Els Contes de la Patum, Ei, el pas-
sacarrers, anem-hi
Núria Alàs, La Patumaire Edicions,
SL. Berga 2006.
Volum tercer de la colecció de
contes patumaires de Núria Alàs.
S’explica per la canalla que són el
“passacarrers” i la història de la
peça de Patum “Ell s’ho Pensa”.
Conquesta i Estructuració Terri-
torial del Berguedà (s. IX-XI) La
Formació del Comptat
Josep Camprubí Sensada,
Universitat de Lleida, Lleida, 2006.
Estudi que aclareix com era la
vida dels “berguedans” de fa més
de mil anys.
Besllums, Apunts de Critica Lite-
rària
Climent Forner, Edicions de l’Albí,
Berga, 2006.
Recull d’alguns dels seus escrits
de critica literària com els sobre
Jacint Verdaguer, el Rector de
Vallfogona, Manel Bertran i Ori-
ola, o les Garrofes dels Pastorets
de Berga. Mossèn Climent Forner
a maldat sempre per la difusió i el
coneixement de la literatura ca-
talana i dels autors berguedans.
Guia d’Entitats de Berga
Ramon Camps et altri, Ajuntament
de Berga, Berga, 2007.
Una eina practica i molt útil per
saber l’estat actual de la vida as-
sociativa berguedana.
Concurs de Garrofes 2005
La Farsa, Berga, 2006.
Una nova edició de les Garrofes
guanyadores del concurs, aquest
versos són recitats als Pastorets de
Berga, de Frederic Soler (Pitarra).
Cal dir que amb freqüència l’en-
giny que caracteritzava aquestes
quartetes és veu substituït per
unes critiques no exemptes – a
vegades – de cert mal gust. Ara be
no es podrà fer mai la historia real
de Berga sense constar les edici-
ons d’aquests versos.
Pedraforca, Cara Sur
Xavier Buxó i Luis Alfonso
Supercrack Edicions, Barcelona,
2006.
Guia de la vies d’escalada de la Pa-
ret Sud del massís del Pedraforca.
Serra d’Or, Novembre 2006, de-
dicat a Ramon Vinyes
Articles de Jaume Huch, Francesc
Foguet, Ariel Castillo i Jordi Lladó
sobre en paraules del Premi Novel
colombià “Sabio Catalán”.
Muntañola, L’art de viure, L’art
de riure,
Jaume Capdevila (Kap) et altri,
Museu de Granollers, Granollers,
2006.
En Jaume Capdevila (Kap) i
Nèstor Macià són els comissaris
de l’exposició i del seu catàleg
d’aquest mític dibuixant de la
premsa diària barcelonina.
Ramon Felipó
